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? Sahabatku se-anak didik Bu Ning ( Yuli, Rahma, Nila, Dina math E) yang 
selalu menemani duduk didepan ruang dekan. Aku tidak akan pernah 
melupakan masa itu. 
? Seluruh keluarga besar ‘kost Giro 23’, terima kasih atas kebersamaan yang 
kita jalin selama ini. Untuk Mbak bro Mega & Lilis,terima kasih atas 
semangat yang kalian berikan ketika aku mulai jenuh. 
? Teman-teman FKIP UMS Matematika 09, khususnya segenap keluarga 
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terima kasih untuk kebersamaannya selama menempuh kuliah di UMS.  
? Almamater tercinta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran 
matematika dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui 
pendekatan kontekstual dengan model pembelajaran problem posing pada materi 
lingkaran pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Teras Boyolali. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian ini adalah guru kelas VIII 
SMP Negeri 1 Teras Boyolali sebagai subjek pemberi tindakan, kepala sekolah 
sebagai subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpualan data penelitian, 
serta siswa – siswa kelas VIII F yang berjumlah 34 orang sebagai subjek penerima 
tindakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, 
observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian 
ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 
pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan siswa dalam: 1) 
mengungkapkan ide matematika sebelum tindakan 5,88% menjadi 73,53% setelah 
dilakukaan tindakan, 2) menghubungkan konsep matematika dengan dunia nyata 
meningkat dari 14,71% sebelum dilakukan tindakan menjadi 55,88% setelah 
dilakukan tindakan, 3) membuat soal dan mencari solusi dari soal yang telah 
dibuat meningkat dari 11,76% sebelum tindakan menjadi 44,12% setelah 
dilakukan tindakan, 4) membuat kesimpulan meningkat dari 5,88% sebelum 
tindakan menjadi 58,82% setelah dilakukan tindakan. Dengan demikian 
kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan pendekatan kontekstual dengan 
model pembelajaran problem posing dapat meningkatkan kemampuan berpikir 
kreatif siswa pada materi lingkaran siswa kelas VIII F SMP Negeri 1 Teras 
Boyolali. 
 
Kata kunci: kemampuan berpikir kreatif, pendekatan kontekstual, problem posing. 
 
